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Al estudiar la multitud de lecturas generadas por el Facundo de Sar-
miento, salta a la vista la naturaleza heterog6nea y hasta a veces contra-
dictoria del campo discursivo que habilitan. La historia de su recepci6n
se caracteriza por un conflicto de interpretaciones que enfrenta a quienes
sostienen las teorias de Sarmiento con quienes se oponen a ellas. En esta
dinamica participan tambien las encontradas opiniones sobre la realidad
nacional, de manera que, por tratarse de un texto central en la historia
de la cultura argentina, entran en juego factores no s6lo textuales, sino
tambi6n de marcada naturaleza ideol6gica. Este fen6meno se relaciona
no s6lo con la diversidad del piblico lector, sino tambien con las com-
plejas y problematicas formas de comunicaci6n que el texto ha estable-
cido con 61. En efecto, Facundo despista toda lectura unitaria y mono-
litica al recurrir a una pluralidad de estrategias que, si siempre logran
suscitar una recepci6n activa, a veces se acercan al borde de la inesta-
bilidad semintica.
Me interesa en este trabajo centrarme en dos aspectos de esta com-
pleja problemitica y sefialar en qu6 medida han contribuido a su des-
arrollo. El primero de ellos se relaciona con la asignaci6n generica; el
segundo se centra en lo que implica la posible activaci6n de una dclave de
lectura ficticia, segin la cual el Facundo ha de leerse como una novela
o una epopeya, debilitados los vinculos con el referente. Ambos procesos
esttn relacionados entre si no s6lo por su naturaleza misma, sino tambien
porque los lectores se han ocupado de ellos repetidamente. Ilustran, ade-
ms, el grado en que a trav6s de las convenciones gendricas, un texto
se inscribe en las convenciones de la prictica social. Dicho de otra ma-
nera: a medida que un lector efectia una clasificaci6n generica vali6n-
dose de su competencia literaria, participa tambi6n en una actividad so-
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cial, la de trabajar (hacer cosas, como diria Austin) con el lenguaje, con
un texto y con todo lo que implica pertenecer a lo que Stanley Fish ha
ilamado una <<comunidad de int6rpretes> '. Facundo y sus interpretes han
ilevado la discusi6n hasta el terreno de la 6tica, y, por lo tanto, se pres-
tan a la consideraci6n de esa zona en que lo textual y lo social inter-
actijan. Las pginas que siguen intentartn demostrar c6mo opera esta
dimensi6n 6tica en la interacci6n entre la obra y sus receptores.
La cuesti6n del genero es la primera que discutir6, porque, en cierto
sentido, da pie a la segunda. Es ya un lugar comin de la critica del Fa-
cundo acudir a sus peculiaridades genericas: puesto que el g6nero re-
fuerza la comprensi6n de un texto desde el punto de vista de contenido
y composici6n, el encuentro entre lector y texto se ve problematizado por
toda afiliaci6n gendrica inestable o incierta. Esto odebece a que las cla-
ves genericas contribuyen a que el lector seleccione, frente a una multi-
plicidad de posibilidades, una clase organizadora que opera como progra-
ma de descodificaci6n y promueve la inteligibilidad que acompafia al
acto de asignar un texto a un grupo ya establecido . El Facundo no per-
mite que el lector mantenga un programa gendrico constante; 6sta no es
una estrategia particularmente inusual, puesto que el desaffo de las con-
venciones gendricas es un procedimiento frecuente que aguza el interds,
ni hay que olvidar que esta heterogeneidad se ajusta a los c6digos litera-
rios vigentes en la 6poca de composici6n del texto ". Pero lo excepcional
aquf es que el lector se ve obligado a cambiar de programas, de una por-
ci6n del texto a la otra, ajustando su actitud de lectura segin exigencias
bastante heterogeneas, por lo que se dan clasificaciones variadas.
No es dificil verificar todo esto acudiendo a la historia de la recep-
ci6n de la obra. Se la ha leido como historia, como panfleto (en determi-
nadas circunstancias, el mismo Sarmiento lo consider6 como tal) 4, como
estudio socio-geogrifico, como biografia, como novela (aqui bastaria ci-
tarlo a Unamuno: <Nunca tom6 a Facundo, de Sarmiento, por una obra
1 Para la discusi6n mis completa de este concepto, v6ase Is There a Text in This
Class? (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980).
2 V6ase, entre otros, Dennis Kamboucher, <<The Theory of Accidents>>, en Glyph,
7 (1980), pp. 149-175.
3 Asi lo aclaran contundentemente Ana Maria Barrenechea y Beatriz Lavandera
en su Domingo Faustino Sarmiento (Buenos Aires: Centro Editor de America Latina,
1967), p. 29.
4 En 1881, al introducir nla traducci6n italiana, exclamaba Sarmiento: <No vaya
el escalpelo del historiador que busca la verdad grifica, a herir en las carnes de Fa-
cundo, que esta vivo; no lo toqu6is.> Citado por Paul Verdevoye, Domingo Faustino
Sarmiento. Educateur et publiciste (Paris: Institut des Hautes Etudes de 1'Amerique
Latine, 1963), p. 411.
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hist6rica, ni creo que pueda salir bien librada juzgandola en tal respecto.
Siempre me pareci6 una obra literaria, una novela a base hist6rica 5), o
incluso como 6pica (<<vemos en 61 la epopeya del pueblo latinoamerica-
no>, proclamaba Carlos Garcia Prada al cumplirse el centenario de la
publicaci6n 6). Activar posibilidades tan distintas resulta problemttico
porque implica hacer que el texto opere en registros que no siempre son
compatibles entre si, en tanto establecen relaciones conflictivas con el
mundo. Asi, es evidente que estas relaciones varian significativamente de
historia a novela, al extremo que el mensaje que construye el lector se
ve alterado.
Este es uno de los aspectos centrales que me propongo discutir, ob-
servando la correlaci6n entre estrategias textuales y las claves de lectura
que movilizan. Veamos, en primer lugar, cuil es la naturaleza del com-
ponente hist6rico. Se verifican en el Facundo algunos rasgos constituti-
vos de un libro de historia, con su preocupaci6n por dar cuenta del agi-
tado devenir que se desprende de las guerras de la independencia, su
no infrecuente y detallada descripci6n de las batallas (basta recordar los
capitulos 9, 10, 11 y 12, que comparten el titulo <Guerra social>> y que
son identificados individualmente por medio de las batallas de La Tabla-
da, Oncativo, Chac6n y Ciudadela) o de la cambiante fortuna de los
personajes centrales del escenario politico que se organiz6 a partir de
1810. Son numerosos los pasajes que procuran reforzar y clarificar la
presentaci6n de los sucesos hist6ricos. Por ejemplo, en una estrategia de
pertinencia, que es comin en el texto, en el capitulo 4, titulado <Revo-
luci6n de 1810>>, se concluye el anlisis de La Rioja y San Juan con la
siguiente autodesignaci6n gendrica: <<Esta es la historia de las ciudades
argentinas>> 7. Tampoco escasean las alusiones a los acontecimientos his-
t6ricos como los que proveen el sustento para el mensaje que el texto
se propone comunicar, como, por ejemplo: <<Este es un hecho fecundo
en la historia argentina>> (p. 157), que es un tipo de comentario al que
Sarmiento recurre con frecuencia para otorgarle mayor relevancia a su
discusi6n.
Y, sin embargo, los lectores contemporineos se resistieron a conside-
rarlo como un libro de historia. Un comentario de Alberdi, en Facundo
y su bi6grafo, expresa sus objeciones en forma elocuente:
5 Citado por Ezequiel Martinez Estrada, en Sarmiento (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1969), p. 123.
6 En <<La americanidad del Facundo>>, en Cuadernos Americanos, XXIII, 5 (sep-
tiembre-octubre 1945), pp. 152-154.
7 Todas las citas se han tomrnado de la edici6n Ayacucho de 1977. Esta es de la pa-
gina 74. En adelante se anotart el ntimero de pagina entre parentesis.
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Es el primer libro de historia que no tiene ni fecha ni data para los
acontecimientos que refiere. Es verdad que esa omisi6n procura al autor
una libertad de movimientos muy confortable, por la cual avanza, re-
trocede, se detiene, va para un lado, vuelve al lado opuesto, todo con el
m6todo 16gico con que un pescado rompe la onda del mar... 8
A pesar de que es bien conocida la inquina que motivarian las decla-
raciones de Alberdi, no es dificil encontrarles justificativo. En efecto,
aunque las fechas no escasean tanto como lo pretende Alberdi, es in-
negable que no constituyen el hilo organizador del discurso y que a me-
nudo son reemplazadas por frases adverbiales, como «mas tarde>>, o por
sefiales incoativas, como <ocurri6 una vez>>. De hecho, el componente
estrictamente hist6rico en el Facundo se pone de manifiesto en forma an6-
mala, observaci6n que no desatiende las concepciones sobre la historio-
graffa que estaban en vigencia durante la primera mitad del siglo XIx.
Aun un estudio como Metahistory, de Hayden White, tan dispuesto a
emparentar la historia con las estrategias lingtifsticas y podticas mas que
con el discurso cientifico, hace hincapid en las exigencias de objetividad
y de atenci6n a los hechos que prevalecian en los escritos principales:
The four master historians of the nineteenth century [Michelet,
Ranke, Tocqueville, Burckhardt]... agreed that history should be written
without preconceptions, objectively, out of an interest in the facts of the
past for themselves alone, and with no aprioristic inclination to fashion
the facts into a formal system 9.
Aunque estos historiadores exhiben un alto grado de coherencia en sus
escritos, que es el resultado de una cuidadosa arquitectura conceptual y
narrativa, evitan toda insistente impronta interpretativa que se super-
ponga a la presentaci6n de los hechos. En cambio, el Facundo invierte
la relaci6n informaci6n-interpretaci6n que caracteriza al discurso hist6rico
y que subsiste ain en casos en que se cuestiona el papel del sujeto que
interviene en la recopilaci6n e interpretaci6n de documentos, hecho que,
nuevamente, lo distancia de las concepciones de su 6poca: <<... none of
these historians thrust the formal explanatory argument into the fore-
ground of the narrative>> (p. 142). En cuanto al peso de los puntos de
8 (Tucuman: Ediciones del Signo, 1968). El titulo citado es el original. Existe una
curiosa edici6n con un titulo modificado, pero altamente elocuente: La barbarie his-
torica de Sarmiento (Buenos Aires: Ediciones Pampa y Cielo, 1964). De esta edici6n,
p. 11, se ha tomrnado la presente cita.
9 Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe (Balti-
more: The Johns Hopkins University Press, 1973), p. 142.
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vista personales, ya en el siglo xix se le consideraba como una carga
nociva a la validez de la historia:
That different <<points of view>> might be brought to bear upon the
past was not denied, but these points of view were regarded more as.
biases to be suppressed than as poetic perspectives that might illuminate
as much as they obscured (p. 142).
Esta distancia que media entre el discurso hist6rico y el Facundo ha
sido esclarecida e interpretada por A. Palcos, atribuyindosela a las in-
tenciones del autor:
LSe propuso de verdad Sarmiento escribir... un libro de historia,
pura y simplemente? Nada autoriza a suponerlo, a pesar de los variados
elementos hist6ricos que contiene. Facundo fue inicialmente un libro de
combate contra la tirania. (...) En cuanto a su fondo, no puede decirse
que consiste en la historia entendida como cr6nica de una 6poca, sino
en su explicaci6n o interpretaci6n... 10
Por lo demis, las estrategias de presentaci6n narrativa no se avienen
tanto al discurso hist6rico como al literario: la presencia insistente del
narrador lo coloca en primer piano, como el que se ha apropiado de la
palabra, y con ella, de la posibilidad de lograr orden en medio del caos.
Este <<yo>> omnipresente se traslada (y con 61 al lector) de un punto al
otro del referente con el tranco ariostesco que observamos tan claramente
en el Quijote, por ejemplo n. Sarmiento recurre a esta estratagema, de
vieja raigambre literaria, para organizar sus desplazamientos tematicos y
geograficos: <<Me es preciso dejar a Buenos Aires, para volver al fondo
de las demis provincias, a ver lo que en ellas se prepara>> (p. 139), o
<<Pero vamos a Atiles, donde se esti preparando un ejdrcito...> (p. 150).
Es 6ste apenas uno de los tipos de conexiones narrativas que no carac-
terizan al discurso hist6rico. Lo mismo podria observarse a un nivel mis
especificamente estilistico con respecto a la abundancia de exclamaciones
y preguntas ret6ricas, todas enderezadas a ejercer lo que Austin Ilamaria
un efecto perlocucionario "12.
10 Alberto Palcos, El Facundo (Buenos Aires: El Ateneo, 1934), p. 59.
" Me refiero a la forma en que el texto de Cervantes se traslada de Don Quijote
a Sancho con invitaciones al lector como: <<Pero dejemos con su c6lera a Sancho y
volvamos a Don Quijote, que o10 dejamos vendado el rostro y curado de las gatescas
heridas...>>, al final del capitulo XLVIII, en la segunda parte.
12 El efecto perlocucionario fue definido por Austin de la siguiente manera: <<Say-
ing something will often... produce certain consequential effects upon the thoughts
or actions of the audience.> V6ase How to Do Things with Words (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1962), p. 101.
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Si, entonces, al considerar el estatuto hist6rico del texto constatamos
que el lector no s61o tiene que efectuar ajustes genericos, sino que ademds
puede comenzar a establecer vinculos problemdticos entre texto y mundo,
nos acercamos a una frontera que delimita cuestiones centrales a lo que
Gbtz Wienold ha ilamado el <<uso del texto> 13. Se trata aqui de la fron-
tera que separa la ficci6n de la no ficci6n a que he aludido anterior-
mente. Este tipo de lectura del Facundo suele obedecer a dos instancias
ideol6gicas posibles: o se trata de evitar la discusi6n en torno al mensaje
polmico del libro, o se sugiere una operaci6n de consecuencias no s6lo
textual, sino tambien socialmente peligrosas. Me refiero a la lectura que
instala al texto de Sarmiento en la pr6ctica discursiva de la mentira, y
cuya dclave fue apodicticamente formulada por un contempordneo de
Sarmiento, Dalmacio Velez Sarsfield: <<El Facundo mentira serd siempre
mejor que el Facundo verdadera historia> 14. Esta contaminaci6n entre
ficci6n y mentira es la que marca la zona en que las practicas textuales
adquieren dimensiones pragmdticas para entrar a formar parte de la inter-
acci6n entre texto y sociedad, donde ciertos miembros de una comunidad
de lectores aceptan o niegan la validez fdctica de sus declaraciones. Esto
problematiza la capacidad que tiene el texto de establecer vinculos con
la imagen de lo real, que puede ser en mayor o menor medida compartida
por dicha comunidad. Digo aquf en mayor o menor medida porque, al
tratarse del Facundo, estd marcadamente escindida, fragmentada justa-
mente en esta bisagra textual en que oscilan ficci6n y mentira.
Vale la pena volver a echar un vistazo a la informaci6n que se colige
de la historia de la recepci6n de nuestro texto. El comentario de Alberdi
citado anteriormente no dista significativamente en su impronta 6tica del
de Velez Sarsfield. En una linea semejante, Valentin Alsina, en sus cui-
dadosas notas, le hace el ya conocido reproche:
... le dird que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene,
me parece entrever un defecto general -el de la exageraci6n: creo que
tiene mucha poesia, si no en las ideas, al menos en los modos de locu-
ci6n-. Ud no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una
verdadera historia social, politica y hasta militar a veces, de un periodo
interesantisimo de la dpoca contemporinea. Siendo asi, forzoso es no
separarse en un dpice -en cuanto sea posible- de la exactitud y rigidez
hist6rica... 15 (el subrayado es mio).
13 V6ase Semiotik der Literatur (Frankfurt: Athenaum, 1972).
14 Carta dirigida a Sarmiento en 1865. Citada por Luis A. Murray en Pro y contra
de Sarmiento (Buenos Aires: Peia y Lillo, 1974), p. 114.
15 Las <Notas de Valentin Alsina al libro Civilizacidn y barbarie>>, escritas en
Montevideo en 1846, fueron publicadas por primera vez en la Revista de derecho,
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Ademis del problema de la exageraci6n, que tanto se le critic6 siem-
pre a Sarmiento, interesan dos palabras que apuntan indirectamente a la
ficci6n: <<romance> y <<epopeya>, ya que marcan no s6lo una desviaci6n
reprobable del discurso hist6rico, sino que tambien van a formar parte
de un paradigma integrado por las variadas denominaciones gendricas
que acercan al Facundo al recinto de la ficci6n. Este acercamiento se
constata repetidamente en la recepci6n de la obra, y no es poco comin
que se desprenda de una lectura encaminada a restarle credibilidad a las
aseveraciones de Sarmiento. Considerar al Facundo como obra de ficci6n
permite cortar sus conexiones con el mundo de los hechos, sin necesaria-
mente negarle sus valores de texto poderoso y sugestivo. Asi, por ejem-
plo, Leopoldo Lugones lo exaltard no s6lo como <<nuestra gran novela
politica>, sino tambi6n, en forma algo fervorosamente exagerada, como
<<nuestra Iliada> 1'6, sin por ello dejar de descartar el postulado central
de Sarmiento:
.. no habia tales bdrbaros ni tales civilizados. Sus diferencias son
meras situaciones accidentales que, al variar, los cambian tambidn de
partido. Los dos tipos que Sarmiento pretende establecer en su Facundo
no han existido nunca 1
Es similar a lo que hard la vertiente peronista del revisionismo hist6rico,
ejemplificada aqui por Luis A. Murray:
El Facundo es primordialmente novela, gdnero que puede prescindir
de la corroboraci6n de los datos y s6lo en segunda o tercera instancia se
vincula con la historia propiamente dicha 1.
No es dificil detectar el hilo conductor que va desde las declaraciones
de Alberdi hasta las de Murray: se trata de minar la autoridad del texto
sin escatimar su innegable valor literario; se descarta su tesis explicativa,
al colocarla en un recinto que la debilita. No seria exacto sugerir que
este tipo de lectura es el patrimonio exclusivo de los opositores de Sar-
miento 19, pero es sumamente significativa como estrategia de oposici6n.
historia y letras, dirigida por Estanislao Zeballos, tomos X y XI, afio 1901. La cita
ha sido tomada de la ya mencionada edici6n Ayacucho, p. 255.
16 En Historia de Sarmiento (Buenos Aires: Eudeba, 1960), pp. 150-151.
17 Ibid., p. 99.
18 Murray, Pro y contra..., p. 107.
19 Hay, en efecto, trabajos sobre el Facundo que sefialan elementos caracteristicos
de la ficci6n sin derivar de ellos las consecuencias que acabo de discutir. Vase
E. Anderson Imbert, <<Sarmiento y la ficci6n>, en Sur, 341 (1977), pp. 45-54, y Ame-
rico Castro, <<En torno al Facundo de Sarmiento , en Sur, 47 (1938), p. 34.
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Si esta estrategia ha medrado, es interesante estudiar qu6 movimien-
tos del texto la acogen, en que medida es el Facundo mismo el que de
alguna manera les da cabida. Sefialard, entonces, algunas de las instan-
cias en que se inscribe textualmente esta problemdtica, para dilucidar en
que medida el texto contribuye al conflicto. Impulsado por la preocupa-
ci6n de crear un texto que dd lugar a una descodificaci6n no s61o activa,
sino tambien participante, Sarmiento recurre a estrategias discursivas que
exigen que en ciertos pasajes el lector suspenda la referencia fictica y
deje de apoyarse en las categorias de verdad referencial, al no ajustarse
a la exigencia de verificar sus enunciados ". Esto ocurre, por ejemplo, en
la elaboraci6n del personaje de Facundo Quiroga, que esta, como tanto
lo ha sefialado la critica, subordinada al prop6sito de hacerlo literaria-
mente atractivo. Ya en el capitulo 5, cuando Facundo ingresa en el texto,
saltan a la vista ciertas tacticas de presentaci6n y elaboraci6n literarias,
que, aunque no privativas de la ficci6n, se dan preponderantemente en
ella. En el incidente con el tigre en el desierto no se identifica al perso-
naje hasta concluida la secuencia narrativa, a los efectos de otorgarle un
halo de misterio en el cual se realza la presencia textual de quien ya ha
sido nombrado en pasajes argumentativos. A veces se hace evidente que
la elaboraci6n narrativa no se limita a los datos que pudieron haberle
procurado a Sarmiento sus informantes, sino que apela a un proceso de
ficcionalizaci6n mediante el cual, por ejemplo, se incorporan indices de
omnisciencia como el siguiente: <<Cuando nuestro pr6fugo habia caminado
cosa de seis leguas, crey6 oir bramar el tigre a lo lejos, y sus fibras se
estremecieron>> (p. 79). Tambidn apela a un uso del detalle que va mais
alli de la transmisi6n informativa de los hechos centrales, como ocurre
con los pormenores de la conducta aterrante del tigre: <Intent6 la fiera
dar un salto imponente; dio vuelta en torno del arbol, midiendo su altura
con los ojos enrojecidos por la sed de sangre, y, al fin, bramando de c6-
lera, se acost6 en el suelo, batiendo sin cesar la cola, los ojos fijos en su
presa, la boca entreabierta y reseca>> (p. 80). Los dispositivos textuales
estdn enderezados, primordialmente, a lograr el efecto perlocucionario
ya mencionado. Se suscita, asi, una lectura que opera con un criterio lite-
rario, en tanto le asigna al texto valor aut6nomo y, por lo mismo, evalia
rasgos estilisticos o de superficie textual y con un criterio inherente a la
ficci6n, segin el cual se debilitan las conexiones con un referente que
20 Es interesante observar que un trabajo sobre Recuerdos de provincia, Sylvia
Molloy anota un fen6meno semejante en el <<deseo de la ficci6n>>, en <<indicios, nui-
cleos potenciales de ficci6n> o en <<un trabajo de ficcionalizaci6n embrionaria>>. V6ase
«<Inscripciones del yo en Recuerdos de provincia , en Homenaje a Maria Rosa Lida
de Malkiel y Raimundo Lida, por aparecer en Sur en 1983.
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podria respaldar lo que se narra. Estos criterios se activan en otras opor-
tunidades (una de ellas se ubica en la antipoda textual del incidente del
tigre, que es la narraci6n anhelante de los sucesos que culminan en
Barranca Yaco), pero hay tambi6n otras estrategias que debilitan el con-
tacto referencial y que, por lo tanto, han socavado la autoridad de todo
el texto. Entre ellas hay que considerar el uso de la an6cdota en general,
y, en particular, la presentaci6n de Quiroga. No es sorprendete que este
libro haya dado lugar a que se escribieran dos biografias con el objeto de
corregir la versi6n sarmientina y de demostrar sus inexactitudes 21. Sin
entrar en la espinosa cuesti6n de establecer <quien dice la verdad>>, me
limitar6 a sefialar qu6 articulaciones del texto habilitan este tipo de lec-
tura. Procurando siempre suscitar el interds, a la vez que ajustandose a
las convenciones de elaboraci6n del h6roe romantico, Sarmiento incor-
pora material cuya cuestionable veracidad 61 mismo proclama. Comenta
algunas de las clulas narrativas como <<fibulas inventadas por la adula-
ci6n>> (p. 81), o agrega, a guisa de conclusi6n: <Acaso es 6sta una de
esas idealizaciones con que la imaginaci6n po6tica del pueblo embellece
los tipos de la fuerza brutal...>> (p. 85). En otro caso, introduce dos
an6cdotas, con una aclaraci6n que propone un protocolo de lectura po6-
tica y ficticia: <<Es inagotable el repertorio de an6cdotas de que esta
Ilena la memoria de los pueblos, con respecto a Quiroga; sus dichos, sus
expedientes, tienen ... ciertos visos orientales>> (p. 87). Si, por un lado, se
logra darle al personaje que dirige la lectura un poderoso relieve roman-
tico-heroico, por otro se lo sustrae del terreno de lo fictico-hist6rico y
se provoca una lectura que carece del anclaje que dicho terreno garan-
tizaria.
Lo mismo ocurre con ciertas referencias metatextuales que comparten
la motivaci6n y el efecto de los comentarios que acabo de anotar. El texto
se autoidentifica, a veces, mediante formas de designaci6n textual que
tambien alejan la lectura de la confrontaci6n con el referente no verbal y
que, en cambio, invitan a que ciertos pasajes se desliguen de las cate-
gorias de verdad y que se les atribuya denotaci6n nula. He aquf algunos
ejemplos: el capitulo cuarto se abre con una f6rmula bastante usual en el
Facundo, cuyo prop6sito es conectar los distintos movimientos del texto
y aclarar su pertinencia en el designio total del trabajo: <He necesitado
andar todo el camino que dejo recorrido para llegar al punto en que
nuestro drama comienza>> (p. 65). Si el texto en si anula toda relaci6n
21 V6anse Eduardo Gaffarot, Civilizacidn y barbarie o sea compadres y compadri-
tos, por un nieto de Quiroga (Buenos Aires, 1905), y Pedro de Paoli, Facundo. Vida
del brigadier general don Juan Quiroga, victima suprema de la impostura (Buenos
Aires, 1952).
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drama-teatro, la palabra <<drama>> no deja de suscitar una cierta inesta-
bilidad, como seial de fuerza elocucionaria. Leer un texto como drama
implica privilegiar los aspectos teatrales de la acci6n, montandolos, por
asi decirlo, en un escenario y, por lo tanto, sustraydndolos del referente
estrictamente fictico. Este proceso se ve potenciado en los dos casos
siguientes: uno, en el capitulo doce, concluye una descripci6n de la pro-
vincia de Tucuman, de factura cabalmente romintico-poetica, centrada en
la belleza ex6tica de la naturaleza y en el atractivo de los elementos
costumbristas, con Ila siguiente pregunta: <«Cre6is, por ventura, que esta
descripci6n es plagiada de Las mil y una noches u otros cuentos de hada
a la oriental? Daos prisa, mas bien, a imaginaros lo que no digo...>>
(p. 175). Aqui se dan instrucciones de lectura que le asignan a la imagi-
naci6n un papel central. Lo mismo ocurre en el capitulo 10, cuando se
introduce el relato de la fascinaci6n amorosa de Facundo por Severa
Villafaie: <<La historia de la Severa Villafaiie es un romance lastimero,
es un cuento de hadas, en que la mis hermosa princesa de sus tiempos
anda errante y fugitiva...>> (p. 149). Sefiales como 6sta promueven un
procesamiento textual, en el que el referente no sera el sistema de mundo
construido en base a la referencia fdctica, sino mas bien un mundo aut6-
nomo de valores estetico-literarios. La definici6n de Jens Jhwe esclarece
este proceso:
In fictive literary texts... immediate reference to given particularised
contexts is blocked in favour of a systematic and continuous <<attribu-
tive>> use of linguistic expressions..., and hence in favour of a mediated
kind of reference to possible states, processes, and relationships not
necessarily compatible with those accepted for a <<physical world>>...
What is built is rather an internal system of cross references 22
En el caso del Facundo hay una interesante relaci6n entre lo que
llamard contaminaci6n ficticia y la inestabalidad semantica que ha carac-
terizado su recepci6n. La frontera entre ficci6n y mentira corre el riesgo
de esfumarse cuando un texto, de por si altamente pol6mico y de impronta
pragmatica, incorpora pautas de lectura que debilitan su raiz en lo refe-
rencial. Me he centrado en la inestabilidad generica y en las invitaciones
a la ficci6n, pero a ellas habria que agregarles otro factor importante,
que se pone de manifiesto en ciertas hendiduras, donde el lector percibe
un reconocimiento de la problemitica relaci6n que se establece con lo
22 <On the Validation of Text-grammars in the "Study of Literature">, en
J. S. Petofi y H. Rieser (eds.), Studies in Text Grammar (Dordecht: Reidel, 1973),
pp. 300-348.
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real. Hay dos casos particularmente elocuentes en la segunda edici6n de
1851, en donde, al cabo de su discusi6n de C6rdoba y Buenos Aires en
el capitulo siete, Sarmiento pone en duda la veracidad de su propio texto,
al admitir, en nota al pie, su falta de objetividad, exageraci6n e inexacti-
tud motivada por <<el calor de los primeros afios de exilio . A continua-
ci6n, en esta misma nota, incluye el ya citado comentario critico de Alsi-
na, en el que le reprocha la exageraci6n y la hibridez gendrica. Si esta
nota no equivale a un desdecirse, no deja por cierto de socavar la auto-
ridad del texto, como tambidn o10 hace en forma mas intensa la selec-
ci6n de notas de Alsina, que Sarmiento incluy6 en esta edici6n.
Los riesgos de estas practicas discursivas se comprenden mas clara-
mente si se tiene en cuenta que las definiciones 16gicas de la ficci6n, el
error y la mentira estan emparentadas:
a) If a speaker S utters a statement p to a hearer/reader H describ-
ing a state of affairs in EW at t, and if p is in fact not true in the com-
monly shared world EW at t, and if S believes that p is true in EW
then S makes a mistake.
b) If S utters p knowing that p is false in EW at t, but S intends
to make H believe in the truth of p in EW at t, then S lies.
c) If a statement p is actually neither true nor false in EW at a
certain t, but there can be imagined a Wj at ty in which p is W- true,
p is a fictive statement -
Facundo, texto de una vigencia tan notable en la cultura argentina,
desborda sus limites para ingresar en el dominio de la prictica social.
Tal centralidad ha comportado, sin embargo, no s61o el peligro de las
lecturas a contrapelo, sino tambidn el del ataque a su veracidad.
23 Siegfried J. Schmidt, <A Pragmatic Interpretation of "Fictionality">>, en T. van
Dijk (ed.), Pragmatics of Language and Literature (Amsterdam: North Holland,
1976), p. 168.
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